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Biografi Tengku Abdullah menang Anugerah Buku Negara 
OlthSHAHRULANOORISHAK 
KUANTAN - l<Mya -afi din\la 
berjudul Mutituo Mahlrota: TawJ;u 
Abdullah oJ./lojj Wbitan Penrrbil 
Uni""*'.._ Pahang (UMPJ 
meraib Anugenah Buku Negara 
~~~="~ 1&r:~~ ~man ter8e· 
~~ ~~= d~'takuttl~~~ ru!>ll~ndustri. Wnn Nazrul Helmy 
Wnn Mohd. Zain dun Perekn. Ka.nnn 
Pejabat Nalb Canseklr, Azman Md. 
Diah. 
Wan Nam.aJ Heb'Qy btrbla, 
mereka mer\jala.nkan pelbagai per-
mgbl pef1)'('tidlk.an 54?bma em-
pet t.ahun ttmwlUk men)'ft'l'\ak 
mtmuskrip sejarah IU!i:iulf.man 
~:;;y~~"taA~~ 
rl'l('mbuat pengesahan berhubung 
9l'tlap ft.kt.fl yq disa.mpo.ikn.n mo-
flenul buku tersebt.IL 
bu~~~~ 
yana mudah diba""8 beraama, 
kerangb nar.ltilny.a distrukturkan 
berduarkan teknik Mt (t.eknik 
penuliiMln kreatir kontcmpomrl) 
yang popular di Baral tetapi jarang 
digunnkan dalam karya tompatnn," 
k.ntM)'D. kctika dihubungi Kosn1(J! 
kelmarin. 
An~rah lersebut disampaiknn 
PreoldOn Mol .. Prof- """"' (MPN), Prof'. Oatuk Dr. Raduan Che 
- di Hotel Seri Pxill< Kuala 
Lumpur. 
Turut mcngh.iasi knndungun 
buku )'llng mengnndungl ennm 
bab penyampai.an le1'8CbuL ialnh 
42 nmgkap 'Syair Tmglw Atahkoto' 
nukilan Wn.n Nv.rul Helrn, ynng 
~~l'ecyclidikdll'ojabal 
Sela.in itu, ia turut memuatkan 
kolcksi 1.58 fororhvl\yat hklup T~ 
ku Abdullah dan sejarah Kesultan-
an Niang yang dipe..,.... dari-
l)('lbagai .sumber dart dnlrun clan 
luarncg;ira. 
D11la.m pada itu, Petlgamh ~r­
blL UMP, Prof. Mod)"O Dr: Abdul 
Chani Awang berkata, lwja,)lUl.n 
::=.-::=-~= 
mcneroka ka.;ian ketolloha.n 11ttara 
""""""bogi ...... ilmioh """'-
memperoleh ~
